


















































成績に関連があることなどが報告されている. Shanahan & Lomax (1986）では，「読みj と
「書き」の関連は相互依存的・相互作用的で，その性質が上達とともに変化する可能性を持つ複雑
なものであるとしている．








































女 男 X SD 
上位群 11 10 90.6 5.9 

























































































個々の情報使用例は Campbell(1987, 1990）を参考に，「ヲ｜用」・「原文のままのコピー （以下














































表2 1作文当たりの T簡unit数の 表 3 1作文当たりの情報使用例数
平均と標準偏差 の平均標準偏差
上位群 下位群 上位群 下位群
N 21 18 N 21 18 
X 13.2 13.4 X 10.0 7.6 
SD 4.1 4.3 SD 2.8 3.8 
1作文当たりの T-unit数については， t検定の結果， 2群の平均の差は有意ではなかった
(t(37) = 0.15, p > .10）.これに対して， 1作文当たりの情報使用例数の平均は， t検定の結果，













独自の説明 言いかえ ほほコピー コピー 引用 合計
上位群 54 59 32 62 2 209 
下位群 25 27 15 68 1 136 























上位群 115 94 209 
下位群 53 83 136 
合計 168 177 345 
読解能力によって「適切」・「不適切」の使用例数に差異があるかを見るためカイ二乗検定を
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